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Poštovani čitatelji,
Pred vama se nalazi novi broj časopisa Ekscentar. Ove godine 
napravili smo nešto što nitko drugi dosad nije - časopis ima dva 
glavna urednika! Zašto? Kao i svugdje u životu, tako i ovdje postoji 
yin i yang. Jedno od nas ima super oko za zapažanje detalja i izgled, 
drugi ima fenomenalne ideje i moći uvjeravanja. Logički, odlučili 
smo udružiti naše snage kako bi časopis imao najbolje od oba svije-
ta, jer smo željeli da ovaj broj bude bogat raznolikim sadržajem za 
svakoga! 
Stoga smo nastavili tradiciju sa već dobro poznatim rubrikama 
poput: Novosti, Predstavljamo, Put putujem,... no naravno, u malo 
dorađenom obliku. Ove smo se godine za temu broja odlučili napra-
viti tri intervjua s hrvatskim stručnjacima u području inženjerske 
geodezije o njihovim velikim pothvatima. Razgovarali smo sa: dipl. 
ing. geod. Draganom Furićem, profesorom emeritusom Zdravkom 
Kapovićem te dipl. ing. geod. Bornom Gradečakom. Što su nam re-
kli, pročitajte na stranicama 46 do 59!
Osim intervjua, u temi broja možete pronaći studentske radio-
nice čiji je cilj bio omogućiti studentima da sudjeluju u mjerenju i 
obradi podataka Zelenog mosta (popularno zvan Hendrixov most) 
preko rijeke Save u Zagrebu korištenjem bespilotne letjelice Topcon 
Falcon 8 Trinity i Trimble S7 Vision mjerne stanice. Budući da su 
priprema, mjerenja i obrade podataka izuzetno opsežni, podijelili 
smo cijeli postupak u četiri odvojena članka, koje možete pronaći 
odmah poslije intervjua.
Prilikom odabira stručnih članaka dali smo sve od sebe kako bi 
izabrali članke o aktualnim temama, stoga se nadamo da će vam 
svima biti interesantni i poučni. Nadalje, budući da je Zagreb 2017. 
domaćin 30. jubilarnog IGSM-a (International Geodetic Student 
Meetinga), ukratko smo izvjestili o napretku organizacije, a u ru-
brici put putujem su kolege opisali svoje dojmove sa ovogodišnjih 
geodetskih susreta.
Ekscentar je prvenstveno studentski časopis, stoga smo ove 
godine puno pažnje i stranica posvetili šaljivom sadržaju koji smo 
“okrenuli na drugu stranu” radi lakšeg snalaženja i jasnije podjele. 
Pa tako na drugoj strani možete pronaći nekoliko zabavnih člana-
ka, križaljki, osmosmjerki, viceva, pa čak i mali riječnik “mudrih” 
pojmova! Tako smo napravili Ekscentar sa dvije strane i dvije 
odvojene naslovnice! 
Zahvaljujemo svim studentima koji su sudjelovali u stvaranju sa-
držaja, našim suradnicima koji su nam omogućili odvijanje student-
ske radionice, profesoru emeritusu Kapoviću, gospodinu Furiću i 
gospodinu Gradečaku na njihovom vremenu i poučnim riječima, 
recenzentima na utrošenom vremenu za boljitak časopisa, kolegi-
ci Ani Katanec na ilustracijama, lektorici Nikolini na lektoriranju, 
sponzorima i donatorima te svim ostalim suradnicima i fakultet-
skom osoblju koji su pomogli u stvaranju ovogodišnjeg broja časo-
pisa.
Nadamo se da ćete uživati u ovogodišnjem broju Ekscentra!
Viktor Mihoković   Franka Grubišić
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